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Отличительной особенностью натриевых реакторов на быстрых нейтронах 
(БН-600, БН-800) является то, что наведение механизма перегрузки (МП) на ко-
ординаты топливной сборки, ее перемещение в реакторе осуществляется при вза-
имном вращении двух или трех поворотных пробок, расположенных эксцен-
трично [1]. 
Задача оптимизации последовательности операций по перестановке тепловы-
деляющих сборок (ТВС), стержней управления и защиты (СУЗ) при перегрузке 
реактора состоит в том, чтобы минимизировать время перегрузки реактора и, со-
ответственно, сократить простой энергоблока АЭС [2].  
Рассматриваемая задача оптимизации имеет две составляющие: это маршрут-
ная задача, которая определяет очередность перестановки тепловыделяющих 
сборок. Эта задача рассматривалась при некоторых предположениях в [3]. Кроме 
того, существует задача оптимизации перемещения механизма перегрузки ядер-
ного топлива. На реакторах БН-600 система наведения МП представляет из себя 
цилиндр (большая поворотная пробка), в котором имеется отверстие со смещен-
ной осью вращения, в которое установлен второй цилиндр (центральная пово-
ротная колонна). Наведение механизма перегрузки на тепловыделяющую сборку 
осуществляется с помощью вращений этих двух цилиндров. На реакторе БН-800 
система перегрузки имеет три цилиндра, находящиеся один в другом и наведение 
механизма перегрузки осуществляется с помощью трех вращательных движе-
ний. Вращающиеся цилиндры принято называть поворотными пробками. 
В работе [4] построена математическая модель механизма перегрузки, пред-
ставляющая из себя уравнения Лагранжа второго рода. Для случая, когда геомет-
рический центр малой пробки совпадает с ее центром масс, математическая мо-
дель становится линейной и для нее построен оптимальный по быстродействию 




данной работе рассматривается случай, когда центр масс малой пробки не совпа-
дает с геометрическим центром и модель становится нелинейной. Для такой не-
линейной модели предложен оптимальный алгоритм управления механизмом пе-
регрузки ядерного топлива. Проведено математическое моделирование. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 17-08-01385). 
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The use of satellite’s characteristics navigation systems for military security of the 
country requires a reliable hardware and software complex of navigation receivers, that 
allows to continuously receive location data at frequent time intervals over long periods 
of time and requires precision that is often insufficient. 
 The Global Navigation Satellite System is a positioning system that accurately 
calculates the position of an object based on several satellites orbiting the Earth [1].  
Unfortunately, the signals transmitted from satellites are very weak, and it is difficult 
to obtain a navigation solution in tunnels and underground passages [2].  
